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Horario: 9 a 14 horas. 
't' ACTIVIDADES 
La Asociación Secretariado General Gitano es una 
Organización No Gubernamental de ámbito estatal 
y sin fines de lucro. fundada en 1983. Tiene como 
objetivo fundamental la promoción integral de las 
personas gitanas en todas sus vertientes. 
',. RECURSOS DOCUMENTALES 
LIBROS: 
Colección "Cuadernos Técnicos": 
Estudio sociológico: Los gitanos españoles en 
1978. 
Estudio: Los gitanos en estado de extrema necesi­
dad en Galicia. 
Guía de uso y entretenimiento de la vivienda. 
Jornadas de estudios sobre servicios sociales para 
la comunidad gitana (agotado). 
Guía para el análisis de la calidad de la vivíenda y 
el establecimiento de su grado de deterioro. 
Asentamientos gitanos en Andalucía OrientaL 
Primeras Jornadas de la comunidad gitana en Gali­
cia. 
Primeras Jamadas estatales de trabqJo y empleo 
en la comunidad gitana. 
La comunidad gitana del Gran Bilbao. 
La comunidad gitana de Donostialde a. 
Güanos y droga. 
Segundas Jornadas de estudio sobre Servicios So­
clales para la comunidad gitana 
Primeras Jornadas estatales de seguimiento esco­
lar con minorias étnicas. 
Religiosidad y moralidad de los gitanos en España. 
La escuela puente para los niños gitanos. 
Los gitanos españoles. 
REVISTAS: 
El Centro de Documentación [ver Observaciones) 
e labora el boletín mensual ÚJs gitanos en la pren­
sa (rcsumcn de las noticias más destacadas apare­
cidas en la prensa es pañola) y un Boletín de suma­
rlos. en el que se reproducen los sumarios de las 
publicaciones periódicas que se reciben en el cen­
tro. información de encuentros. Jornadas. etcétera. 
NIVEL (ES) AL lA LOS) gUE SE DIRIGEN: 
Toda persona que solicite información 
51 
•• OBSERVACIONES 
La Asociación ha creado y mantiene un CENTRO 
DE DOCUMENTACION especlali7.ado en temas re­
lacionados con el pueblo gitano. Su objetivo fun­
damental cs prestar servicio a todas las asociacio­
nes . organismos públicos , gnIpos y personas que 
soliciten infonnación. 
El centro está informatizado y cuenta con las si­
guientes bases de datos: 
- Bibliogrqflca: monografias, documentos no publi­
cados. artículos de revistas especializadas, tesis 
doctorales o analíticas de libros. 
- Publicaciones periódicas: titulas de las revistas 
especializadas y boletines que se reciben en el cen­
tro. 
- Materiales audiovisuales: videos, fotografias, cin­
tas magnetofónicas. diapositivas. etcétera. 
- Recortes de prensa: recoge todo lo que se publica 
en la prensa nacional relacionado con el pueblo gi­
tano. 
- Directorio: asociaciones gitanas y no gitanas. en­
tidades y personas que Intervienen y están relacio­
nadas con el pueblo gitano. 
El centro ofrece los siguientes servicios: 
Búsquedas automatizadas. El usuario podrá dis­
poner en forma de listados de los resultados de las 
búsquedas de información que demanda. 
DljiLsión de la i'1fonnación; Boletín de prensa y bo­
letín de sumarios. 
Publicación de monografias_ 
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